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“Tetapi (Ikutilah Allah), Allah lah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baiknya 
Penolong” 
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“ You will never die through all these stuffs. Papers, research, and what ever you 
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“I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that 
happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I 
believe in miracles” 
(Audrey Hepburn) 
 
“Sometimes you really do have to say, „Lets give up‟. And sometimes, you have 
just to say, „I need to work harder.” 
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Opportunistic behaviour is behaviour that is trying to achieve the desires 
even though illegal. Thus, this study aim is to examine whether there are 
opportunistic behaviour in budgeting PAD, SiLPA and Flypapper Effect in 
Central Java. It used secondary data from BPK-RI. The population in this study 
were all regencies and cities in Centra Java for the year 2015 through 2017. The 
sampling technique in this study used purposive sampling which has 150 districts 
and cities for it samples. SPSS program is used in this research which used the 
multiple regression analysis method to test and prove the research hypothesis. 
The result of the analysis of this studi is Revenue (PAD) does not affect to the 
Oppportunic Behaviour (OPA). While Surplus Financing Article (SiLPA) and 
Flypapper Effect are otherwise.  
 
Keywords: Revenue (PAD). Surplus Financing Article (SiLPA), Flypapper 

























Perilaku oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai keinginannya 
dengan cara yang ilegal sekalipun. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 
menguji dan menganalisis pengaruh Pendaparan Asli Daerah (PAD), Selisih 
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Flypapper Effect (FE) terhadap 
perilaku oportunistik penyusun anggaran (OPA) pada pemerintah daerah Jawa 
Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan 
Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode penelitian 2015-2017. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 105 Kabupaten/Kota. 
Analisis penelitian menggunakan program SPSS. Instrumen yang digunakan 
adalah metode analisis regresi berganda untuk menguji dan membuktikan 
hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menujukkan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik 
penyusun anggaran (OPA). Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan 
Flypapper Effect (FE) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun 
anggaran (OPA) 
 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA), Flypapper Effect (FE), Perilaku Oportunistik Penyusun 
Anggaran (OPA) 
 
